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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study was to investigate the Iranian students‟ attitude, 
motivation and their performance in using web-based Computer-Assisted Language 
Learning (CALL) to learn English language vocabulary. This study included three 
questionnaires: the student background questionnaire, the questionnaire on student attitude 
toward the use of computers, and the questionnaire on student motivation. They addressed 
the following research questions: (1) what are the students‟ attitudes toward using the 
computer to learn English vocabulary. (2) what are the students‟ motivations toward using 
computer to learn English vocabulary. (3) what are the students‟ performances toward 
using computer as an aid instruction to learn vocabulary. The respondents of the study 
were Iranian college postgraduates from Universiti Technologi Malaysia in Johor Bahru, 
Malaysia. Descriptive statistics were used to investigate the questions concerning students‟ 
attitudes and motivation with the web-based CALL program. Sample-paired T-test was 
used to explore the students‟ performance before and after the treatment. The results of the 
current study led to some interesting findings with some implications, future pedagogy, 
and future research. The study showed that the respondents possessed high attitude and 
motivation towards English using computer. Students also showed a good performance in 
learning the English language vocabulary, and students of higher attitude and motivation in 
learning tend to learn English language vocabulary through CALL. The research showed 
that web-based CALL could be used in the ESL to improve the students‟ interests and 
confidence to learn English by using computer. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sikap, motivasi, dan prestasi pelajar Iran 
terhadap pembelajaran Bahasa Ingeris berbantukan computer (CALL) bagi pembelajaran 
pembendaharaan kata bahasa Inggeris. Kajian ini terdiri daripada tiga soal selidik: soal 
selidik latar belakang pelajar, soal selidik ke atas sikap pelajar terhadap penggunaan 
komputer, dan soal selidik tentang motivasi pelajar. Mereka menangani persoalan kajian 
seperi berikut: (1) apakah sikap pelajar terhadap penggunaan komputer untuk mempelajari 
perbendaharaan kata Bahasa Ingeris. (2) apakah motivasi pelajar terhadap penggunaan 
komputer untuk mempelajari perbendaharaan kata Bahasa Ingeris. (3) apakah prestasi 
pelajar terhadap penggunaan komputer sebagai arahan bantuan untuk mempelajari 
perbendaharaan kata. Responden kajian adalah pelajar pasca siswazah Iran dari Universiti 
Teknologi Malaysia di Johor Bahru, Malaysia. Statistik deskriptif telah digunakan untuk 
menyiasat persoalan tentang sikap dan motivasi pelajar terhadap Pembelajaran Bahasa 
Ingeris berbantukan computer. Ujian-T sampel-berpasangan telah digunakan untuk 
meneroka peningkatan prestasi pelajar sebelum dan selepas rawatan. Keputusan kajian 
terkini membawa beberapa penemuan menarik dengan beberapa implikasi, pedagogi masa 
depan, dan penyelidikan masa depan. Kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai 
perantaraan sikap dan motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran Ingeris berbantukan 
computer. Pelajar juga menunjukkan prestasi yang baik dalam pembelajaran 
perbendaharaan kata bahasa Inggeris, dan  sikap dan motivasi pelajar yang lebih tinggi 
dalam pembelajaran cenderung untuk mempelajari perbendaharaan kata bahasa Inggeris 
melalui Ingeris berbantukan computer, terdapat perbezaan statistik yang signifikan bagi 
sikap dan motivasi pelajar. Kajian menunjukkan bahawa Ingeris berbantukan computer 
berasaskan web boleh digunakan dalam ESL untuk meningkatkan kepentingan dan 
keyakinan pelajar untuk belajar bahasa Inggeris di dalam suasana pembelajaran yang baru. 
